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  Art.1.[Schutz dere Menschenwürde](1)Die Würde des Menschen ist unantastabar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichiten aller staalichien Gewalt. 
  (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 23.Mai.1949) （１） 
第 1 章［人間の尊厳の擁護］（１）人間の尊厳は不可侵である。人間の尊厳を尊重し、
また擁護することはすべての国家権力の義務である。 

















  Der Mensch und uberhaupt jades vernunftige Wesen existiert als Zweck an sich 
selbst,nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jensen 
Willen,sondern muß in allen seinen sowohl auf sich selbst als auch auf andere 









  Handle so,daß du die Menschheit,sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden 
anderen,jeder-zeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel beauchst.（４） 
  「汝自身の人格ならびに他のすべての人の人格に存在するところの人間性、何時でもまた
如何なる場合でも同時に目的として取り扱い、単なる手段として取り扱ってはならない」 
 カントは「理性的存在(das vernünftige Wesen)」としての「人間（der Menschen）」は目的




















































  Art.151････Gesetzlicher Zwang ist nur zulässing zur Verwirklichung bedrohter Recgte 
oder im Doenst überragender Forderung des Gemeinwohls. 





















































































































































































































  Die deutschen Verfassungen des 19.und20.Jahrhundert 
    (Ferdinand Schöningh・Paderborn 1971) 
（２）諸橋徹次著『大漢和辞典』大修館書店（修正版 1984）等参照 
（３）Grundlerung zur (Metaphysuk der Sitten 
      (der Philosophischen Bibliothek,Band 41.1962.) S.50. 
（４）Ibid, S.52. 
（５）Kritik der praktischen Vernunfut 
  (der Philosophiscen Bibliothek,Band 41.1962.) 
（６）Karl Binding u.Alfred Hoche：Die Freigabe lebensunwerten Leben.Ihr Mass 
  Und Form, Leipzig, 1920. 
（７）沖種郎『尊厳ある死』二見書房 1991 年 282 頁 
（８）阿部志郎『福祉の哲学』誠信書房 1997 年 
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備考 




を波多野精一／宮本和吉訳（岩波文庫 1924 年第 1 刷発行／1959 年第 31 刷改版発行）で
は、「威厳」（2 箇所）「尊厳」（1 箇所）と訳されている。波多野精一／宮本和吉／篠田英雄
訳（岩波文庫 1979 年第 1 刷発行では、すべて「尊厳」と訳されている。 
